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Dalam konteks media persegi satuan pada luas bangun datar yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan media persegi satuan
pada pembelajaran luas bangun datar pada aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Secara khusus penelitian ini bertujuan melihat
hasil belajar peserta didik menggunakan media persegi satuan pada luas bangun datar peserta didik kelas IV di SDN 47 Banda
Aceh. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data penelitian ini bersumber dari peserta didik SDN 47 Banda
Aceh. Subjek Penelitian ini adalah peserta didik kelas IV di SDN 47 Banda Aceh yang berjumlah 36 peserta didik. 
Pengumpulan data menggunakan tes. Soal tes yang diberikan peneliti kepada peserta didik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Penerapan Media Persegi Satuan dalam Pembelajaran Luas Bangun Datar di Kelas IV SD Negeri 47 Banda Aceh
Pada hasil tes belajar menunjukkan jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 27 peserta didik atau sebesar 18,18% dan 6 peseta
didik tidak tuntas atau sebesar 18,18%. Dari hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa ketuntasan tes peserta didik tergolong
tuntas. Merujuk pada ketentuan KKM yang telah ditetapkan disekolah tersebutâ€•bahwa setiap peserta didik dikatakan tuntas
belajarnya jika telah mencapai kompetensi minimal 70â€•.
Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran persegi panjang luas bangun datar dapat
memudahkan para peserta didik dalam mengikuti pelajaran sehingga hasil yang diperoleh peserta didik dapat tercapai sesuai dengan
kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan di SD 47 Banda Aceh khususnya di kelas IV,  dan diharapkan bagi guru
agar menggunakan media dalam mengajar guna menarik dan memotivasi peserta didik dalam mengerjakan tugas dan belajar,
sehingga peserta didik akan jauh lebih baik dalam mengikuti pembelajaran.
